






















































カ・ミネソタ大学のジョンソン兄弟（Johnson, D.W. and 
Johnson R.T.）が中心になり開発・研究してきた協同学習
（Learning Together）（Jacobs et al., 2002; 関田，2004; 
Elizabeth et al., 2005）の考え方を取り入れた「ペア学習」
を春学期に、アメリカ・アイダホ大学のヒル博士（Hill, W. 
F.）が考案した協同学習の一技法である「LTD（Leaning 
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Abstract : This report presents the results of the teaching “music I” to the first-year students of T-university.  In this class, 
cooperative learning techniques were conducted.  Pair learning was carried out in the spring semester class, and LTD 
discussion learning method in the fall semester class.  In the spring semester, enhancement of the communication skill and 
motivation of students was almost established.  However, the issues were as follows: 1) theory and practical results were 
poorly established, and 2) the motivation failed to boost the understanding.  In the fall semester class, the purpose of class 
was generally achieved.  However, the issues were as follows: 1) the items which should be learned in preparation were 
always not specified, 2) the instructions how to play and why need to play were insufficient, and 3) the challenge meeting 
failed to advance smoothly.
(Reprint request should be sent to Yuko Ishibashi)
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